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En  aquesta nova  etapa,  l’equip de  govern  s’ha marcat,  com  a prioritat  a  curt  i  llarg  termini, un nou 
projecte de  fer de  la ciutat de Barcelona, “la ciutat de  les persones”. Aquest projecte es basa en uns 
eixos estratègics que pivoten en  la política  i gestió de  les diferents àrees que configuren  l’organització 
municipal:  
 






3.  Il∙lusió de  la ciutadania  i confiança en  la  institució, amb un Ajuntament  innovador, que col∙labora 
amb el teixit social, orientat a resultats. 
 
Des  de  l’Àrea  de Qualitat  de Vida,  Igualtat  i  Esports,  i  centrant‐nos  en  el  segon  eix  estratègic,    s’ha 
marcat  la missió  de  fer  de  Barcelona  un  referent  en  qualitat  de  vida,  on  totes  les  persones  visquin 






les  situacions  de  vulnerabilitat  s’ha  incrementat  el  pressupost  de  l’Àrea,  amb  el  convenciment  que 
ajudar a les persones és un acte de justícia social i una inversió de futur. 
 
En aquest abordatge de  les problemàtiques  socials  l’Àrea de Qualitat de Vida,  Igualtat  i Esports està 
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 Després de sis mesos de govern presentem dades quantitatives  i qualitatives que confirmen, que tot  i 
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2011  2012  Diferència  % 





2011  2012  Diferència  % 




2011  2012  Diferència  % 








  2011  2012  % 
Àpats en Companyia  1.438.158€  1.543.158€  15,2% 
Menjadors Socials  1.659.319€  2.805.678€  69% 
Teleassistència  6.511.925€  9.224.928€  41,66% 
Servei Atenció Domiciliària (SAD)  47.000.000€  53.000.000  12,7% 
Centre Urgències Emergències Socials (CUESB)  1.850.623,8€  4.020.966,85€  117% 
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Unitats d’atenció als centres de serveis socials  46.493  50.377  8,4% 






Una  de  les  demandes  més  freqüents  segueix 
sent l’ajut per assumir el cost de l’habitatge 
 





















L’increment  de  pressupost  dedicat  a  Servei 
d’atenció a domicili ha permès  incrementar  les 
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 Crearem un nou Centre Obert on  farem una Atenció  Integral que treballi no solament  l’infant 
sinó tot el nucli familiar. 
 
 Els  àpats  diaris  en Menjadors  Socials  s’incrementaran  diàriament  en  435  àpats;  passem  de 
1.106 àpats diaris el 2011 a 1.541 àpats diaris el 2012, i passant de 14 a 17 menjadors. Aquest 
increment  serà  fruit de  l’obertura de  tres menjadors als Districtes de Sarrià Sant Gervasi, Les 
Corts i Eixample i de l’ampliació de 135 àpats diaris en serveis existents. 
 
 Reducció  del  temps  de  pagament  de  les  ajudes  a  famílies  que  dóna  l’IMSS mitjançant  un 
sistema  de  pagament  en  efectiu  al  disposar  els  professionals  d’  una  “targeta Moneder”  que 
evita  la disposició de quantitats importants d’ efectiu als CSS. 
 
 S’obriran    nous  Habitatges  d’Inclusió  per  complementar  el  circuit  d’atenció  de  persones  en 
situació de vulnerabilitat ateses en centres residencials. En aquests moments tenim concretades 
21  places més  i  seguint  treballant  amb  les  Caixes  i  el  propi  Ajuntament  per  incrementar  la 
dotació. 
 
 Obrirem  un  Centre  d’Allotjament  temporal  familiar  per  aquelles  famílies  que  han  perdut 
l’habitatge,  s’utilitzarà com a pas previ per  trobar el  recurs  social més adient en  relació a  les 
característiques i evolució dels afectats. 
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del  2012  es  va  inaugurar  la  promoció  de  Cibeles  al  Districte  de  Gràcia  i  properament 
s’inauguraran Via Júlia a Nou Barris i Navas a Sant Andreu. 
 
 Ampliació del projecte  “Radars” al  conjunt de  la  ciutat mitjançant un  conveni amb entitats 
socials. Aquest és un projecte que es va iniciar de forma pilot al barri de Gràcia amb Creu Roja i 
voluntaris socials, adreçat a  la vigilància  i atenció de  les persones majors de 75 anys que viuen 
soles. 
 
 La millora  i el nou  impuls de  l’Agència per a  l’Abordatge  Integral del Treball Sexual  (ABITS) 
aprovada en Mesura de Govern  l’octubre passat, emfatitza  la millora de  l’atenció a  les dones 
que  exerceixen  la  prostitució  per  facilitar  el  seu  accés  als  serveis  socials  i  als  programes 
d’inserció  laboral.  Aquest Mesura  ha  suposat  un  increment  del  pressupost  de  l’Agència  per 
aquest 2012 d’un 67% passant de 824.660,46€ a 1.381.936€. 
 
 En relació a  l’atenció a  les víctimes de violència masclista està previst pel segon semestre de 
2012  incrementar  les  hores  d’atenció  social,  inserció  laboral,  assessoria  jurídica  i  atenció 
psicològica  de  l’equip  per  l’Atenció  de  Dones  (EAD).  També  s’incrementaran  les  hores 
d’atenció psicològica d’alguns Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD). 
 
 S’ha  signat  un  conveni  amb  la Generalitat  de  Catalunya  i  la Diputació  per  estendre  a  tota 





Govern  del  gener  d’aquest  any.  Aquest  import  no  inclou  l’obra  del  nou  centre  que  acollirà 
també un Centre d’acollida  i allotjament temporal puntual per a persones  i/o famílies que han 
patit situació d’urgència o emergència social. 
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 S’han  iniciat dos projectes “Temps de Barri Temps per Tu”,   adreçats a  facilitar  la conciliació 
familiar a famílies que tenen persones dependents a càrrec i famílies amb infants discapacitats. 
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» 05. CORRESPONSABILITAT DE LES ENTITATS SOCIALS 
 











A.B.D. ASOC. BIENESTAR Y DESARROLLO, ABD 
ALIANCE BROTHERS, SL 
ATRA ASOC 
CLECE, S.A. 
CRUZ ROJA ESPAñOLA, OFIC.LOCAL 
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA 
EUREST COLECTIVIDADES, S.A. 
FUNDACIÓ CATALANA PRISBA, FIAS 
FUNDACIO SALUT Y COMUNITAT 
FUTUR JUST EMPRESA D'INSERCIÓ  S.L 
INICIATIVES I PROGRAMES, S.L. 
OBRA SOCIAL SANTA LLUISA MARILLAC 
PROGESS PROJEC.GESTIO SERVEIS SOCIALS,SL 
RESIDÈNCIA D'AVIS LA TORRASSA, SCP (FUNDACIÓ MARE DE DEU DELS DESAMPARATS) 
GESTIÓ DE SERVICIOS SOCIALES SL, SANITAS 
SUARA SERVEIS SCCL 
UTE ACCIÓ SOCIAL INGESAN 
SERVEIS A LA PERSONA I A LA COMUNITAT, SL, VINCLE 
SANT JOAN DE DEU, SERVEIS SOCIALS. 
FUNDACIÓ SURT 
CENTRE UNESCO DE CATALUNYA 
INSTITUT TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS, INTRESS 
CENTRE D'INFORMACIÓ I SERVEIS A L'   (CISEC) 
FUNDACIO IGENUS 
DONES JURISTES 
ESTRATÈGIES DE QUALITAT URBANA, SL 
ITINERE 
 
 
